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Manço’nun ilginç yaşamı!
Tam Savaş Ay’ın A  Takımı’nda sabaha 
kadar konuşulan “Sanat Dünyası’m 
yazacaktım. Çok güzel notlar almıştım 
ama Barış Manço’nun ani ölümü herşeyi 
değiştirdi.
Sanat dünyasımn tartışıldığı A  
Takımı’ndaki bence en önemli nokta- 
detay, Ahmet San’m sinirli ve hızlı 
temposu içinde kaçan bir cümle;
“Bence Türkiye’de kavga etmeyen 
başarılı bir tek organizatör var. O da 
Sezen Aksu ile çalışan Mustafa 
Oğuz’dur.”
İşte bu önemli konuyu dünkü TELE 
Şamdan’da yazdım. Bugün ise Barış 
Manço’yu yazıyorum...
Bugüne kadar tam 41 yıllık sanat 
yaşamında sansasyonlarıyla değil de, 
yaptıklarıyla, işiyle gündeme gelen 
başaran bir adam olan Barış Manço’yu 
ne yazık ki kaybettik. İşte insanın buna 
inanası gelmiyor.
Haberi, oğlumun Pazartesi sabahı 
Metropolitan Florence Nightıngale 
Hastanesinde yapılan bademcik 
ameliyatı sırasında öğrendim.
Hiç sevemediğim hastane ortamında 
Türkiye’nin en iyi kulak-burun-boğaz 
doktorlarından biri olan Doç. Dr. Dilaver 
özturan “Herşey bitti. Boğazı 
temizlendi. Çok başarılı bir ameliyat 
oldu” demesi üzerine rahat bir nefes 
almıştım ki, “Barış Manço’nun cenazesi 
ne zaman kalkacak?” sorusu yüreğimi 
burktu.
Türk pop müziğinin ünlü ismi Barış 
Manço Moda’daki evinde fenalaşmış, eşi 
ambulans çağırarak Manço’yu hastaneye 
yetiştirmeye çalışmış ama çok geç 
kalınmıştı.
Öztürk Serengil’in daha 40’ı çıkmadan 
Barış Manço’nun ani ölümü sanat 
dünyasını yasa boğdu.
Henüz 56 yaşında olan ve her zaman 
hareketli, dinamik tavrıyla dikkat çeken, 
kendine çok iyi baktığı bilinen, sevilen 
bir sanatçı nasıl böyle aniden ölüverdi? 
İşte bu soru aklımı çok kurcalıyor! 
Herhalde yaşımın 37 olmasından 
kaynaklanıyor. Neyin, ne zaman olacağı, 
insanları nasıl bir ölümün beklediği hep 
soru işareti olarak kaldı bu dünyada... 
Ama Barış Manço’yu hiçbir zaman sinirli 
ve stresli görmedik. Geçim sıkıntısı 
olduğunu sanmıyoruz. Eşi ve 
çocuklarıyla mutlu bir yuvası vardı. Eee, 
ne oldu peki? Yaptığı işle de dünyayı 
dolaşıyor, yeni yerler görüyor ve severek 
yaşıyordu. Ne oldu peki?
56 yaşında kalp krizi geçirecek ne vardı? 
Biz hergün stres içinde yaşıyoruz diye 
dert yanıyoruz. Bundan sonra kendimizi 
doğaya vereceğiz, gezip dolaşacağız 
diyoruz ama demekki o da olmuyor.
Örnek alınacak sanatçı
1943 yılında İstanbul’da doğan Barış 
Manço, sahneye ilk kez Galatasaray 
Lisesi’nde öğrenci olduğu 1958 yılında 
çıkmış. Türk etnik-rock müziğinin 
öncüsü olarak, kendi grubu Kurtalan 
Ekspresle birlikte Türkiye’de ve pekçok 
yabancı ülkede konserler verdi. 200’ün 
üzerinde şarkı besteledi. 12 altın ve 1 
platin albüm-kaset ödülü kazandı. 
Şimdiki sanatçılara duyurulur. Yaşarken 
farketmemiş olabilirler. Belki 
ölümünden sonra Barış Manço’yu hem 
sanatıyla hem de yaşamıyla örnek alırlar. 
Manço ile pek çok anımız olmasına 
rağmen, her zaman buluşup çok iyi 
dostluk sergilemezdik. Yüz yüze fazla 
görüşmesek de telefon konuşmalarımız 
sanki 40 yıllık dost gibiydi. En son 
karşılaşmamız atv’deki program 
görüşmeleri sırasında olmuştu 
sanıyorum. Daha sonra Bodrum’daki 
Manço devre-mülk tatil köyü daveti için 
aramış ama ben gidememiştim. İşini 
seven, mesleğine saygısı olan bir 
insandı. Allah rahmet eylesin.
Manço’nun hayatında gözden kaçan bir 
iki önemli olay var. Bugün sanat
dünyasında yaşanan olayların bir 
başkasını yaşamıştı Manço. Hem de 
bağırıp çağırmadan, “Gelmiyorum” 
demeden. O günkü röportajlarına 
bakarsanız o da çok üzülmüştü ama yine 
de askerlikten kaçmamıştı. İşlerini 
yarım bırakıp askere alınmış, 
döndüğünde ise Türkiye’yi arabesk 
fırtınası sarmıştı.
Olympia'da konser vermişti
Bakın Barış Manço askerlikle ilgili o 
zaman neler demişti:
“Askerliğe çok ani alındım. Onun verdiği 
küskünlükle üç sene Türkiye’yi 
terkettim. (1963-1966 yılları ‘66’da 
Paris’te iki tane 45’lik çıkardı.) Çünkü 
askerliğe almış şeklim haksızlıktı.”
Barış Manço da Tarkan gibi Olympia’da 
konser vermiş. Vermiş vermesine de o 
zamanlar ona kimse inanmamış...
1964 yılında Paris’de iki tane 24’liği çıktı. 
Dört şarkı da dünyanın en büyük klasik 
caz vokal grubu Swingle Singles’a vokal 
yaptı. Milliyet’e telefon açıp Alo Milliyet 
ben Barış Manço, Türküm. Burada yarın 
konsere çıkacağım.” demiş. Telefona 
çıkan ‘Yok ya? Bende İngiltere 
Kraliçesiyim.” demiş. Sonra bir yazı 
çıkmış. Barış Manço diye biri 
Olympia’da konser vereceğim diye bizi 
aradı biz araştırdık, böyle bir şey yok 
diye. Fakat 10 gün sonra Milliyet’te “Aaa, 
Barış Manço diye bir Türk Olympia’da 
konser vermiş” diye haber çıkmış.
Barış Monça en önemli açıklaması ise 
“Bazı şeyleri anlatamadım” diyor... Kim
anlatabiliyor ki Barış Manço? Ya da kim 
anlıyor ki?
Şimdi aramızda olmayan ve uzun süre 
konuşup Zeki Müren gibi unutacağımız 
Barış Manço’nun hayatından bir-iki 
ilginç not yazmak istiyorum.
İkinci Dünya Savaşı’nm ardından 
değişen dengeyle her tarafta pıtırak gibi 
birileri bitti. Barış Manço’da onun 
Türkiye’de bitmiş bir versiyonu. 
Amerika’da birileri bitti, Fransa’da 
birileri bitti, Johnny Holiday diye biri 
bitti. Ingiltere’de Cliff Richards diye biri 
bitti. Türkiye’de de Barış Manço bitti. 
Manço, dünyanın her tarafında pıtırak 
gibi 20. yüzyılın ikinci yarısının ortak 
kültürünü geliştiren kişiler olarak bitti 
bir yerlerde.
Arabalara düşkündü
Leningrad’da meşhur White Night Rock 
Festivali’nde 1989 yılında Metallica ve 
Whitesnake’la aynı sahneyi paylaşan 
Barış Manço, Kara Sevda ve 
Gülpembe’yi söyledi. Arabalara çok 
düşkün olan Barış Manço’nun ilk favori 
arabası Jaguar XK  140’tı. Grace 
Kelly’nin hayatını kaybettiği araba. Bir 
de Batman de aynı arabadan varmış. 
Japonlar, ‘Adam Olacak Çocuk’u onların 
ülkesinde de yapmasını istemişler. 
Manço hayatında hiç piyango bileti 
almamış, toto oynamamış. Şans, kader, 
kısmete hiç inanmıyormuş. “Kazayla 
para çıkar da deliririm. Korkarım öyle 
şeylerden.” dermiş.
Huzur içinde yat Barış Manço...
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